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Inhalt/Darstellung: Detailansicht einer Wanddekoration mit Meerestierszene, umgeben
von polychromer Wandgestaltung aufgeteilt in rechteckige Felder,
getrennt durch Friese bzw. Bänder mit Voluten, Ranken und Blumen,
sowie einfarbig grünen Rahmungen. Ferner Detailaufnahmen
der Ornamentbänder mit Voluten, muschelartigen Verzierungen,
Dreiecksformen und einem Kopf.
Technik: Bleistift auf Papier, z. T. aquarelliert
Maße: 42,1 x 28,5 cm
Datierung: Mitte 19. Jahrhundert
Funktion (Zeichnungstyp): Bauaufnahme
Beschriftungen: Zahlreiche Beschriftungen zu Maßen, Gestaltung, Fassung und
Raumsituation auf dem Blatt.
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